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A l'égard des mélanoblastomes, les oiseaux se montrent cancéro­
résistants. On connaît quelques cas de mélanoblastomes chez les 
gallinacés (Mac GowAN, 1928 : 3 cas, REITSMA, 1929 : 1 cas), un 
�hez le faisan (REITSMA), un chez le pigeon (BECK, 1924). Tous recon­
naissent comme origine l'ovaire, hormis celui du pigeon qui a pour 
siège la peau. Ils revêtent soit le type sarcomateux, soit.-- c'est le 
-cas ordinaire - l'aspect épithéliomateux. 
En ce qui concerne la mélanose congénitale, il en a été rencontré 
un cas, en 40 ans, sur des milliers d'autopsies de volailles pratiquées 
au Service d'Anatomie Pathologique de l'Ecole Vétérinaire de Tou­
louse. Elle zébrait chez un poulet de grain le péritoine pariétal, 
particulièrement vers la région du cloaque. 
Cette rareté de la mélanose chez les oiseaux nous incite à publier 
le cas suivant relevé sur un faisan (Phasianus colchicus), âgé de 
2 ans environ. 
L'animal a succombé après avoir soudainement présenté une 
dyspnée importante et des bâillements. L'évolution de l'affection 
n'a pas dépassé 24 heures. 
A l'autopsie, une seule lésion frappe : la noirceur intense et glo­
bale des poumons. Bien insérés entre les côtes, d'un volume légère­
ment supérieur à la normale, d'une consistance moindre, ils appa­
raissent d'un noir d'encre de Chine luisant. 
Microscopiquement, il s'avère utile de décolorer les coupes prati­
quées pour pouvoir les étudier. Faute de quoi la méthode de ScHMORL 
laisse voir sur fond bleu vert, la méthode de FONTANA sur fond 
marron clair des zones étendues franchement noires. La décolora­
tion du parenchyme par le permanganate de potasse et l'acide oxa­
lique révèle un semis dense de cellules pigmentaires de forme arron­
die, ovalaire, parfois irrégulière et agglomérées et entre les cèllules 
des granulations pigmentaires éparses. 
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Qu'en conclure ? A-t-on affaire à un processus tumoral au sens 
classique du terme, à un mélanoblastome ? Evidemment non. L 'inté­
grité du parenchyme pulmonaire est partout respectée. Il n'y a pas 
trace de tumeur. Nous sommes devant une mélanose d'origine 
congénitale comparable à celle que nous observons chez les grands 
ruminants. Comme chez le veau, rien ne la laisse deviner extérieu­
rement et si elle est susceptible de disparaître avec l'âge, elle peut 
également s'aggraver. C'est ce qui s'est produit ici. La vie est demeu­
rée compatible avec la mélanose pulmonaire tant que celle-ci est 
restée partielle. Lorsqu'il y a eu infiltration mélanique pulmonaire 
totale, les troubles mortels se sont manifestés. 
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